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Željko Požega, dipl. oec* Prikaz
OSVRT NA PUTOVANJE 
POLAZNIKA POSLIJEDI­
PLOMSKOGA ZNANSTVENOG 
STUDIJA “MANAGEMENT” U 
PFORZHEIM I STRASSBOURG
* Ekonomski fakultet u Osijeku
Od 27. travnja do 30. travnja 2003. godine 
polaznici prve generacije Poslijediplomskoga 
znanstvenog studija “Management” Ekonomskog 
fakulteta u Osijeku, zajedno s profesorima prof. dr. 
Draženom Barkovićem, voditeljem studija, te prof, 
dr. Majom Lamzom-Maronić i prof. dr. Zoranom 
Jašićem, kao redovitim predavačima, boravili su u 
Pforzheimu i Strassbourgu. U sklopu boravka u 
Njemačkoj održan je  znanstveni kolokvij na 
Pforzheim University of Applied Sciences, kao i 
posjet te uspostavljanje kontakata i moguće suradn­
je sa Industrie -  und Handelskammer 
Nordschwarzwald, također u Pforzheimu. Nadalje, 
polaznici su posjetili i Francusku, gdje je upriličeno 
upoznavanje s radom The Council of Europe u 
Strassbourgu.
Na znanstvenom kolokviju na Pforzheim 
University of Applied Sciences, inače dugogodišn­
jim znanstvenim prijateljima i suradnicima našega 
Ekonomskog fakulteta, osječke je poslijediplomce 
najprije pozdravio rektor toga Sveučilišta, prof. dr. 
Norbert Hoptner, nakon čega su poslijediplomci 
prof. dr. Hartmutu Löfflern, prof. dr. Raineru 
Gildegenu, prof. dr. Bodi Runzheimeru i prof. dr. 
Uli Wagnern, predavačima izbornih predmeta na 
Poslijediplomskom studiju “Management”, kao i 
drugim nazočnim profesorima i studentima, prezen­
tirali svoje znanstvene radove. Od izlaganja, svaka­
ko treba spomenuti prezentaciju rada dipl.oec. 
Ivana Mihaljevića, direktora osječke podružnice 
Hippo Alpe Adria Bank, pod nazivom 
“Privatizacija Slavonske banke -  postupak transfor­
macije i tranzicije”, u kojem je Mihaljević, kao 
osoba direktno involvirana u procese privatizacije 
navedene banke, predstavio njemačkim kolegama 
način na koji je obavljena transformacija i reorgani­
zacija Slavonske banke, njezina privatizacija, preu­
stroj i restrukturiranje kreditnog portfelja, te 
također ukratko prikazao razvoj bankarskog susta­
va u Republici Hrvatskoj i razvojne alternative pos­
lovanja banke u budućnosti.
Nadalje, d. i. g. Ljiljana Belajdžić, tehnički 
direktor osječkog poduzeća Gradnja d.o.o., prezen-
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tirala je nazočnima u radu s temom “Partnership” 
način definiranja profila inozemnog i lokalnog 
investitora građevinskih radova, utvrđivanje pos­
lovnih rizika te uspostavljanje partnerskih odnosa, 
odnosno poslovne suradnje i zajedničkog obavljan­
ja građevinskih poslova inozemnog investitora i 
lokalnog izvođača u praksi hrvatskog graditeljskog 
tržišta.
Dipl.oec. Ivo Brzica, direktor poduzeća 
Novocommerce d.d. Osijek, u svom je radu pod 
nazivom “Razvoj malog poduzetništva u Republici 
Hrvatskoj od 1990. godine i korporativni manage­
ment”, upoznao prisutne o procesima privatizacije 
malih tvrtki u RH posljednjih desetak godina te pro­
blemima nastanka malog poduzetništva i organiza­
ciji tržišta u novim uvjetima, kao i, na primjeru 
poduzeća kojeg vodi, o potrebi definiranja korpora­
tivne strategije i vlastite tržišne pozicije, važnosti 
diverzifikacije rizika te investiranja dobiti.
U Industrie -  und Handelskammer Nord- 
schwarzwald - Pforzheim poslijediplomce je primio 
Achim Rummel, voditelj poslova, nakon čega je 
održano predavanje o njemačkim iskustvima posti­
zanja učinkovitijeg poslovanja gospodarskih komo­
ra korištenjem on-line tehnologije te uspostavljanja 
čvršćih veza i bolje suradnje s tamošnjim poduzet­
nicima i gospodarskim subjektima. Osječanima je 
predstavljen i način traženja zaposlenja mladih ljudi 
u Njemačkoj putem zajedničke Internet stranice, 
čime je poslovnim subjektima značajno olakšano 
pronalaženje i izbor potrebnih kadrova. Prilikom 
posjeta The Council of Europe u Strassbourgu, pos- 
lijediplomci su upoznati s načinom rada Europskog 
vijeća i donošenja odluka, nakon čega se u zajed­
ničkoj raspravi razgovaralo o položaju Republike 
Hrvatske u međunarodnim odnosima kao i moguć­
nostima skorašnjeg prijema naše zemlje u članstvo 
Europske unije.
